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UPM berusaha
lahirkan graduan
serbaboleh
KEWUJUDANsegolongangraduanuniversitiyanggagal
mendapatkanpekerjaandisebabkantidakmempunyai
em pekerjayangdiharapkanmajikanmemberikesan
tidakbaikkepadamasalahpenganggurandi kalangan
siswazah.
Menyedaripentingnyamelahirkangraduanserbabo-
leh,UniversitiPutraMalaysia(UPM)tidakpernahmen-
janjikanpeluangpekerjaankepadapelajarnya,sebaliknya
merekadilengkapkandenganpersediaanuntukmenem-
puhipersaingandalampasarankerja.
TimbalanNaibCanselorHalEhwalPelajarUPM,ProfDr
AbdullahAl-HadiMuhamed,berkataselainmenekankan
keeemerlangankademik,graduanjugadiberipendeda-
hankepadakeperluanduniapekerjaanmasakini.
Katanya,bahagianhalehwalpelajarmempunyaiunit
bimbingankerjayayangbertanggungjawabmembantu
mengenalpastipeluangpekerjaanyang ada di luar
sana.
Padamasasama,katanya,pihaknyaturntmengatursesi
temudugamembabitkansyarikatdenganpelajar,sama
adadi universitiberkenaanataudi syarikaterbabit.
"UPM mahu melahirkangraduanyang memenuhi
tuntutanpasarankerja.Olehitukitaberusahamemper-
lengkapkanmerekadenganem-emsepertimutukepe-
mimpinan,kemahiranberkomunikasi,penampilanyang
baikdanberkeyakinandiri,"katanya.
Beliauberkata,pihaknyaturntmendapatkansokongan
dankerjasamadenganmajlispelajarbagimemastikan
programyangdikendalikanberjalanlaneardanmemberi
manfaatkepadapelajar.
Katanya,UPM juga mengambilpendekatanbukan
melihatkepadamasalahtetapimenearilangkahpeneega-
han kepadakemelutyangmelandasiswazahapabila
memasukialampenearianpekerjaan.
Prof Dr Abdullahberkata,PusatAlumni universiti
berkenaanyangdianggotaioleh bekasgraduanyang
sudahbekerjasertaberjayasebagaitokohkorporaturnt
dijadikansandaranbagimembentukgabunganyanglebih
berkesan.
Katanya,jikadulukegiatanluarpelajarlebihtertumpu
kepadakerjasukareladikampung-kampung,kinimereka
dihantarmenimbapengalamandenganmembuatkerjadi
kilang-kilang.
Denganearaitu,katanya,merekabukansajamendapat
pendedahandiperingkatawalmalahberpeluangmem-
binarangkaianhubunganyangakanmemudahkanproses
menearikerjaselepastamatpengajian anti.
"SemuainstitusipengajiantinggiawamtermasukUPM
sedarmengenaikepentinganpenguasaanbahasaInggeris
olehpelajarsebagaibahasapenghubungdanberkomuni-
kasi.
"Sehubunganitu,universitiakanbekerjasamadengan
FakultiBahasaModenuntukmeraneangkegiatankema-
hiranberbahasaInggeris.
"Universitijugadalamusahamenggalakkansyarahan
dan aktivitidalambilik kuliahyangdirasakansesuai
menggunakanbahasaantarabangsaitu.
"Kita pekadengantuntutansemasakeranaitu kita
sudahmeraneangpelbagaikaedahuntukmendedahkan
ataumembiasakanpelajardenganpenggunaanbahasa
Inggeris.
"Jika semuanyaberjalanlanearkita berharapuntuk
melaksanakansemuaaktivitiitu pada semesterakan
I datang,"katanya.
